



skuad renang dan terjun ne-
gara menjelang temasya Su-
kan Komanwel Gold Coast,
_.Australia tahun .depan tidak
._terjejas, biarpun terpalit de-
",".gan~~r_9Versl:i(es,"•.ogol
..dan kesalahari doping mem-
__'oabitkan jurulatih dan atlet '
bad an induk sukan itu, se-
mal am.
Setiausaha Kehormat Kesatu-
an Renang Amatur Malaysia
(ASUM),Mae Chan mengesah-
kan bahawa seorang jurulatih
warga Chinaberusia 35 tahun
direman polis untuk memban-
tu siasatan berhubung kes rogol
seorang atlet, manakala seorang
atlet terjun wanita yang me-
nang pingat emas di Sukan SEA
KL2017 terbabit dengan kesa-
lahandoping,
"Apa yang ingin saya mak-
lumkan bahawa kes yang ber-
laku ipi tidak menjejaskan per-
siapan atlet negara.
"Mereka akan tetap berlatih
seperti biasa sehingga kes ini




Sementara itu Mae Chan
menjelaskan seramai 13 atlet
terjun negara terpilih beraksi di
temasya Komanwel GOldCoast
membabitkan tujuh atlet lelaki
dan enam wanita.
Komanwel pilili 4 tertiaili
Ber asarl<anprestasi semasa te-
rutama penerjun negara sele-
pas kejayaan CheongJun Hoong
bergelar juara dunia, Malaysia
berpeluang cerah untuk me-
nambah koleksi pingat
Tiga tahun lalu di Glasgow
skuad terjun negara meng-
hadiahkan satu pingat emas
menerusi Ooi Tze Liang da-
lam acara 3 meter papan an-
jal.
Sementara itu, dalam acara
renang hanya empat atlet ter-
baik akan beraksi di GoldCoast
mengikut kuota yang ditetap-
kan oleh Jawatankuasa Pengan-
jur Komanwel. . .
Perenang yang akan dipilih
adalah berdasarkan catatan
masa enam terbaik di temasya
Glasgow.





akanberaksi eli Gold Coast
mengikut kuota Jawatankuasa
Penganjur Komanwel
ne Liang menghadiahkan satu pingat emas aeara 3m papan
anjal tiga tahun lalu di Glasgow.
